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Der Autor Panajot Panajotov wurde am 
14. März 1943 in der Stadt Elena, 
Bulgarien, geboren. Mit sechs Jahren lernt 
er Geige in der Kindermusikschule, 
bezieht später Unterricht in Gitarre bei 
Ilija Deliew und Bozan Hadziev. Er 
absolviert das Bulgarische Staatliche 
Konservatorium in der Fachrichtung Tanz- 
und Unterhaltungs-Musik mit dem 
Hauptfach Gitarre und setzt seine 
musikalische Ausbildung als regulärer 
Stipendiat an der Musikhochschule “Franz 
Liszt” in Weimar, Deuschland, fort. 
Danach studiert er klassische Gitarre bei 
Professor Ursula Peter, bei Professor 
Roland Zimmer, beim Komponisten und 
Lektor in Gitarre Franz Just und bei 
Dozent für Plektrum-Gitarre Thomas 
Buhe. 1977 schließt er seine Studien mit 
dem akademischen Grad “Diplom- 
Musikpädagoge” ab. 1996 beendet er sein 
zweites Studium an der Universität “Sw. 
Kliment Ochridski” in Sofia mit dem 
akademischen Grad „Magister-Pädagoge“; 
Fachrichtung Schulpädagogik und 
Schulleitung. 2000 schließt er die 
Promotion mit akademischem Grad „ 
Doktor der Pädagogik“ ab und 2001 wird 
ihm den Titel Dozent erteilt.
Er wirkt als Interpret und Arrangeur, 
unterrichtet in der Fachrichtung Gitarre 
(klassische u. elektrische), Kammermusik 
und Methodik.
Seit 1993 ist er Präsident des Verlags “Pan 
Styl” Sofia und ab 2001 Mitglied des 
Redakteurkollegiums “Gitarra” Sofia. 
Panajot Panajotov ist Autor von über 
Lehrbüchern und Studien in Metho 
Sprachkenntnisse: Deutsch, Russi 
Tschechisch, Polnisch.
